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ПОКАЗАТЕЛИ                                                                          
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                           
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
Шотт Р.В.
Цель статьи – формирование многоуровневой системы показателей 
эффективности для оценки эффективности функционирования эконо-
мических систем разного уровня.
В статье предложена иерархия показателей эффективности в зави-
симости от масштаба исследуемой экономической системы (от фирмы 
до государства). Для каждого уровня этой иерархии предложены на-
боры показателей эффективности. Показано, что для каждого уровня 
иерархии экономических систем необходимо оценивать разные виды эф-
фективности.
Предложенные наборы показателей эффективности могут стать 
основой для оценки интегральной эффективности функционирования 
экономических систем разного уровня.
Ключевые слова: эффективность; экономическая эффективность; 
результат; затраты; рентабельность; управление.
INDICATORS OF COST EFFICIENCY                                   
AT VARIOUS LEVELS OF MANAGEMENT
Schott R.V.
The goal of the present paper is to set up a multi-level system of indexes of ef-
fectiveness for evaluation of effectiveness of economic systems of different levels.
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The paper contains a hierarchy of indexes of effectiveness depending on 
the size of the analyzed economic system (from firm till state). Sets of indexes 
of effectiveness are proposed for each level of this hierarchy. It is demonstrated 
that different types of effectiveness should be taken into account for different 
levels of economic systems.
Proposed sets of indexes can be used as a basis for evaluation of integral 
effectiveness of economic systems of different levels.
Keywords: efficiency; cost efficiency; result; costs; profitability; management.
Тема исследования – показатели экономической эффективности для 
разных уровней иерархии управления. Исследуемые уровни: фирма, 
муниципальное образование (далее – МО), регион, государство (нацио-
нальная экономика). Термин «экономическая эффективность» означает 
отношение результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечив-
шим его получение [21]. Термин «эффект» (от лат. effectus) обозначает 
действие, состояние объекта. Соответственно, термин «эффективный» 
(от лат. effectivus) обозначает действенный, дающий желаемый результат. 
Вопросы эффективности исследовали многие ученые [2, 6, 8, 9, 18, 19, 
22, 24, 25], и по этой причине в настоящее время существует множество 
подходов к пониманию природы эффективности (а также разнообразные 
методики ее расчета [8, 19, 24]). В предлагаемом исследовании мы вы-
полним краткий обзор этих подходов, а также предложим собственную 
многоуровневую систему показателей эффективности. Детальное иссле-
дование понятия «экономическая эффективность» через его показатели 
позволит применять его соответственно обстоятельствам и тем способ-
ствовать повышению экономической эффективности в той или иной 
сфере деятельности, в частности, в сфере управления. Это также будет 
способствовать росту качества управленческих решений (поскольку в их 
основе также лежит экономическая эффективность [8, 9]).
Д. Рикардо [22] уже однозначно определил состав цены производства, 
которая и позволяет рассчитать экономическую эффективность как рен-
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табельность затрат. Об этом свидетельствует его фраза: «Г-н Мальтус 
думает, по-видимому, что согласно моей теории издержки производства 
какой-либо вещи и стоимость её тождественны; это так, если он под из-
держками понимает «издержки производства», включающие прибыль». 
Следовательно, стоимость вещи включает в себя издержки (затраты) и 
прибыль. Соответственно, эффективность производства данной вещи – 
отношение прибыли к затратам.
Если под экономической эффективностью считать рентабельность, то 
возникает однокритериальная задача повышения экономической эффектив-
ности – максимизировать прибыль при данных затратах. Здесь один крите-
рий – максимум прибыли. «Отметим, что «классические» математические 
методы можно применять, если критерий оптимальности в задаче только 
один. Поэтому распространенные выражения типа «получить максимальную 
прибыль при минимальных затратах» математические некорректны; надо го-
ворить «получить максимальную прибыль при заданных затратах» [11].
По мнению автора, в качестве базового подхода к определению эко-
номической эффективности применим подход В.В. Новожилова, который 
считал, что экономическая эффективность есть отношение результата к 
затратам [12].
У этого подхода есть истоки. В частности, Д. Рикардо считал, что эф-
фективность можно измерить как отношение результата к определенным 
затратам. 
Подход В.В. Новожилова раскрывает сущность экономической эф-
фективности. 
Также существует эффективность по Парето. В соответствии с оптиму-
мом Парето распределение ресурсов оптимально, если нельзя улучшить по-
ложение какого-либо участника экономического процесса, и при этом одно-
временно не снизить благосостояния хотя бы одного из остальных [17].
Эффективность (с точки зрения системного подхода) также можно 
рассматривать как отношение фактического результата функционирова-
ния системы к заранее требуемому результату [4].
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Меняется масштаб управления, меняется и наполнение эффективно-
сти. Для цепочки: фирма – муниципальное образование – регион – госу-
дарство можно рассмотреть следующие уровни эффективности: 
1) эффективность использования ресурсов фирмы;
2) эффективность деятельности отдельного муниципалитета (муни-
ципального образования);
3) эффективность деятельности региона;
4) эффективность деятельности государства.
Фирма включена в цепочку, так как в РФ рыночная экономика и дея-
тельность государства напрямую зависит от эффективности рынка.
Для каждого звена виды эффективности различны и, по мнению авто-
ра, они следующие (табл. 1).
Таблица 1.
Виды эффективности по уровням управления (составлено автором)
№ Уровень Виды эффективности
1
эффективность использования 
суммы ресурсов (эффективность 
управления фирмой)
1) экономическая эффективность; 
2) организационная эффективность; 
3) экологическая эффективность
2
эффективность деятельности 
муниципалитета (муниципаль-
ного образования)
1) экономическая эффективность; 
2) организационная эффективность; 
3) экологическая эффективность; 
4) социальная эффективность;
3
эффективность деятельности 
региона
1) экономическая эффективность; 
2) организационная эффективность; 
3) экологическая эффективность; 
4) социальная эффективность; 
5) внешнеэкономическая эффективность;
4
эффективность деятельности 
государства
1) экономическая эффективность; 
2) организационная эффективность; 
3) экологическая эффективность; 
4) социальная эффективность; 
5) внешнеэкономическая эффективность;
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В соответствии с темой исследования автор рассмотрит показатели 
экономической эффективности для каждого уровня управления. 
По источникам [3, 5, 23] автором систематизированы наиболее значи-
мые показатели экономической эффективности для фирмы (табл.2).
Таблица 2.
Показатели экономической эффективности фирмы (составлено автором)
№ Эффективность ресурса Показатели экономической эффективности
1
эффективность использования 
оборотных средств
1) коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств; 
2) период оборота оборотных средств; 
3) коэффициент загрузки оборотных средств
2
эффективность использования 
основных средств
1) фондоотдача; 
2) фондоемкость; 
3) фондорентабельность
3
эффективность использования 
трудовых ресурсов
1) производительность труда; 
2) рентабельность персонала; 
3) зарплатоотдача; 
4) зарплатоемкость
4
эффективность использования 
финансовых ресурсов
1) для краткосрочного периода – доходность 
(Return); 
2) для долгосрочного периода – доходность 
к погашению (YTM); 
3) рентабельность;
4) экономическая добавленная стоимость 
(EVA)
5
эффективность использования 
суммы ресурсов (эффектив-
ность управления фирмой)
1) производительность труда; 
2) рентабельность; 
3) интегральные показатели эффективности
Далее рассмотрены показатели экономической эффективности по ре-
зультатам управления МО (табл. 3).
Для этого был изучен Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» [13]. Также были исследо-
ваны Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р «О реали-
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зации Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. №607» [14]. И не менее важен 
Указ Президента РФ от 14.10.2012 №1384 «О внесении изменений в Указ 
Президента РФ от 28.04.2008 г. №607» [15].
В этих документах отражены основные показатели экономической 
эффективности управления МО. По мнению автора, наиболее значимыми 
являются (табл. 3):
1) число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 
человек населения;
2) объём инвестиций в основной капитал; 
3) доля прибыльных организаций в общем их числе; 
4) среднемесячная номинальная заработная плата;
Добавлен пятый показатель (уровень безработицы). Так как общеиз-
вестно, что существует связь между снижением уровня безработицы и 
приростом ВВП (закон Оукена).
Таблица 3.
Показатели экономической эффективности управления МО                        
(составлено автором)
№ Уровень Показатели экономической эффективности
1
эффективность 
деятельности 
муниципалитета 
(муниципального 
образования)
1) число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. человек населения; 
2) объём инвестиций в основной капитал; 
3) доля прибыльных организаций в общем их числе; 
4) среднемесячная номинальная заработная плата;
5) уровень безработицы
Для показателей экономической эффективности по результатам управ-
ления регионом можно учесть методику оценки региона министерством 
экономического развития РФ. Подобная оценка региона есть в документе 
МЭР РФ «Оценка эффективности деятельности руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти и глав субъектов Российской Феде-
рации по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности» [16].
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Наиболее значимые, по мнению автора, показатели, представлены в 
табл. 4.
Таблица 4.
Показатели экономической эффективности управления регионом                        
(составлено автором)
№ Уровень Показатели экономической эффективности
1
эффективность 
деятельности        
региона
1) уровень безработицы; 
2) уровень развития ГЧП; 
3) прирост реальной заработной платы; 
4) прирост инвестиций в основной капитал;
5) прирост оборота малых предприятий;
6) коэффициент обновления основных фондов;
7) объём ВРП на душу населения;
8) рентабельность проданных товаров и услуг;
9) доходы субъекта РФ на душу населения;
10) индекс потребительских цен.
Для показателей экономической эффективности управления страной 
можно предложить несколько подходов:
1) частные показатели эффективности [10];
2) система национальных счетов [7];
3) фондовые индексы (по мнению автора);
4) индекс человеческого развития [4];
5) конкурентоспособность страны [20].
В каждом из подходов выделим основные показатели (табл. 5).
Указанные пять подходов к оценке экономической эффективности 
управления государством предполагают возможность построения инте-
гральных показателей экономической эффективности государства.
В соответствии с темой исследования были предложены компактные на-
боры показателей экономической эффективности для различных уровней 
управления: фирма, муниципальное образование, регион, государство. Со-
ответственно, пользуясь предложенным инструментом, можно оценить эко-
номическую эффективность как на уровне микроэкономики (фирма), так и 
на уровне макроэкономики (муниципальное образование – регион – страна).
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Таблица 5.
Показатели экономической эффективности управления страной                 
(составлено автором)
№ Подход Показатели экономической эффективности
1
частные показатели 
эффективности (в 
масштабах страны)
1) производительность труда; 
2) фондоотдача; 
3) материалоотдача; 
4) капиталоотдача
2
система националь-
ных счетов
1) валовой внутренний продукт; 
2) валовой национальный продукт; 
3) национальный доход
3
фондовые индексы 
(для России)
1) индекс РТС; 
2) индекс ММВБ; 
4
индекс человеческого 
развития
1) индекс ожидаемой продолжительности жизни; 
2) индекс образования; 
3) индекс дохода
5
конкурентоспособ-
ность государства
1) обеспеченность страны факторами производства; 
2) характер спроса внутреннего рынка; 
3) состояние смежных и вспомогательных отраслей; 
4) стратегия, структура и соперничество фирм;
При этом для оценки экономической эффективности государства предло-
жены пять подходов. Наличие этих пяти подходов предполагает дальнейшее 
построение соответствующих интегральных показателей экономической 
эффективности государства. Далее эти интегральные показатели экономиче-
ской эффективности могут быть спроецированы на уровень МО и региона.
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